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Verlag des Kroatischen Institutes für Geschichte in Jahren 2017 
und 2018 veröff entlichten Bücher (geordnet nach der Reihe der 
Veröff entlichung) 
- Lidija Bencetić, Komunizam u slici [Communism in image],  (Zagreb: Hr-
vatski institut za povijest, 2017), 314 pages/Seiten; text of the book in Croatian; 
summary in English on pages 290 to 293
- Stipe Kljaić, Nikada više Jugoslavija: Intelektualci i hrvatsko nacionalno pita-
nje (1929. – 1945.) [Never more Yugoslavia: Croatian Intellectuals and the National 
Question, 1929-1945],  (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017),  436 pages/Sei-
ten; text of the book in Croatian; summary in English on pages 396 to 398
- Ivo Lučić, Vukovarska bolnica: svjetionik u povijesnim olujama hrvatsko-
ga istoka/Vukovar hospital: a lighthouse in historic storms of Eastern Croatia 
(Zagreb: Hrvatska liječnička komora and Hrvatski institut za povijest, 2017), 
288 pages/Seiten; text of the book in Croatian and in English
- Irena Benyovsky Latin and Zrinka Pešorda Vardić, ed., Towns and Cities 
of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Re-
ality and/or Fiction? (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017), 410 pages/
Seiten; text of the book in English
- Davor Marijan, Rat Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini od 1992. 
do 1994. [Th e War between the Croats and the Muslims in Bosnia and Herze-
govina from 1992 till 1994], (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2018), 476 
pages/Seiten; text of the book in Croatian, summary in English on pages 457 
to 458
 - Ivo Lučić, Od vila ilirskih do Bijeloga puta: Stranputicama bosanske i 
hercegovačke povijesti [From Illyrian Fairies to the White road: Th rough the 
Strangles of Bosnian and Herzegovinian History] (Zagreb: Hrvatska liječnička 
komora and Hrvatski institut za povijest, 2018), 367 pages; text of the book in 
Croatian; summary in English on pages 327 to 333
- Zlata Živaković Kerže and Gabriela Dobsai, KAROLINA: Od Pillerovog 
paromlinskog društva, Karoline, SLOBODE do Kraš grupe (Prilozi za prouča-
vanje gospodarske povijesti grada Osijeka) [KAROLINA: From the Piller’s Ste-
am Mill Association, Karolina, SLOBODA to the Kraš Group (Contributions 
to the Research of Economic History of the City of Osijek)] (Slavonski Brod: 
Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Ba-
ranje, 2017), 276 pages/Seiten; text of the book in Croatian; summary in Engli-
sh on pages 223 to 225; Zusammenfassung in Deutsch von Seite 226 bis 228; 
Összesités (summary in Hungarian) on pages 229 to 231 
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 - Miroslav Akmadža, Crkva i država: dopisivanje i razgovori između pred-
stavnika Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji. Sv. IV. 
(1965.-1968.) [Church and State: Th e Correspondence and the Talks between the 
Representatives of the Catholic Church and the Communist State Government 
in Yugoslavia, Volume IV., 1965-1968] (Zagreb: Društvo za povjesnicu Zagre-
bačke nadbiskupije “Tkalčić” and Hrvatski institut za povijest – Podružnica 
za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2017), 966 pages/Seiten; text of the 
book in Croatian; summary in English on page 
- Marinko Vuković, Migracije i identiteti u selima slavonske Posavine: Po-
vijesno-etnološka “studija slučaja” [Migrations and Identities in the Villages 
of Slavonian Posavina: A Historico-Ethnological Case Study]  (Slavonski Brod: 
Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Ba-
ranje, 2017), 276 pages/Seiten; text of the book in Croatian; summary in En-
glish on page 240
- Robert Skenderović, Povijest podunavskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca) od 
doseljavanja do propasti Austro-Ugarske Monarhije [Th e History of Danubian 
Croats (Bunjevci and Šokci) from migration to the collapse of the Austro-Hun-
garian Monarchy], (Slavonski Brod and Subitica: Hrvatski institut za povijest 
– Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje and Zavod za kulturu voj-
vođanskih Hrvata, 2017), 366 pages/Seiten; text of the book in Croatian
- Vladimir Geiger and Suzana Leček, Krivnja i kazna: Politika odmazde 
i sudski proces ministru u Vladi NDH Živanu Kuveždiću 1948.–1949. [Guilt 
and Punishment: Th e Retribution Policy and the Trial of Živan Kuveždić, a 
Minister in the Government of the Independent State of Croatia, 1948-1949] 
 (Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavo-
nije, Srijema i Baranje, 2018), 472 pages/Seiten; text of the book in Croatian; 
summary in English on pages 421 to 424
- Miroslav Akmadža, ed., Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija u 
Domovinskom ratu: Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavon-
skom Brodu 22. i 23. rujna 2016. [Slavonski Brod and Brod-Posavina County in 
the Homeland War: Proceedings from the Conference held in Slavonski Brod on 
22 and 23 September 2016] (Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Po-
družnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2018), 334 pages/Seiten; text 
of the book in Croatian; summaries of papers in English
- Denis Njari, Mađari istočne Slavonije od 1702. do 1831.: Stanovništvo 
Hrastina, Laslova, Korođa i Retfale prema popisima stanovništva i crkvenim 
maticama [Th e Hungarians of Eastern Slavonia from 1702 to 1831: Th e popu-
lation of Hrastin, Laslovo, Korođ and Retfala according to population censuses 
and church nuts]  (Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica 
za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2018), 334 pages/Seiten; text of the 
book in Croatian; summary in English on pages 312 to 313
